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1 Le diagnostic archéologique de la tranche 1 de la future Zac du Pré de l’Île, située à
Mazières-en-Mauges, couvrait une superficie de 25 000 m2. Au total, 8,82 % de l’emprise
a été ouverte lors de l'opération. La seule véritable structure archéologique mise au
jour durant le diagnostic est un fossé qui semble se rattacher au second âge du Fer. Il
nous est impossible de préciser si ce dernier est constitutif d’un enclos où s’il s’agit
juste d’un fossé de parcellaire. Seuls les diagnostics des tranches suivantes pourront
nous apporter une réponse à cette question.
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